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Conservar: un caprici? 
Una necessitat? 
Roser Galceran i Piñol 
El concepte 'conservar' el po-
dem definir amb poques paraules: 
procés de manteniment d 'un ob-
jecte. una història , una tècnica , un 
record , una ciència ... 
'Mantenir' és tenir cura de ... I 
aquesta acció. en ei camp dels ob-
jectes, que és el que jo puc més o 
menys conèixer. ha estat molt poc 
aplicada. 
Fa uns anys que s'estan realitzant 
tota una sèrie d'esforços per part 
dels professionals de la restauració 
per a què els estaments governa-
mentals dediquin recursos humans i 
materials per tal de recuperar i con-
servar ei nostre patrimoni culturaL 
abundant i valuós però molt descui-
dat des de sempre. Fruit d'aquesta 
preocupació creixent, s'han creat 
tot un seguit de centres d'investiga-
ció i restauració de caire oficial . pe-
rò crec que amb això no en tenim 
suficient. 
La tasca de conscienciar sobre la 
preservació del nostre patrimoni de 
béns mobles i immobles. és tant 
dels diferents estaments oficials i 
com també feina nostra , d'aquells 
que d'una manera o altra hi estem 
relacionats: l'historiador, l'arquitec-
te. l'arqueòleg . el restaurador ... I 
aquesta feina la podem iniciar a ni-
veli local i comarcal del nostre en-
torn . on hi ha multitud d 'objectes i 
estructures arquitectòniques que 
Procés d'alveolització d'un dels carreus (foto de 
l'autora) 
Vista general dels Porxos de la Plaça de l'Església (foto: E. Aragonès). 
cal mantenir. que ens idenlifiquen i 
formen part de la nostra història. 
Aquest seria el cas dels porxos de 
la Plaça de l'Església de Riudoms. 
construcció realitzada al s. XIX que. 
amb el temps, ha aportat a la pla-
ça un caire propi i s'ha convertit en 
el seu signe d'identificació. 
No fa gaires anys, l'Ajuntament 
va decidir 'afegir' algunes arcades 
més per donar, suposo, una visió 
unitària de tot el lateraL des dei 
mercat fins al començament del 
carrer de Sant Isidre. No és la meva 
intenció opinar sobre aquesta Inter-
venció que. d'altra banda. està re-
alitzada correctament i amb una 
gran 'similitud' cromàtica I de textu-
ra a la dels porxos originals. Tanma-
teix hauria estat molt positiu que. 
aprofitant les obres, s'hagués realit-
zat una intervenció orientada a mi-
tigar el procés de degradació a 
què estan sotmesos eis porxos origi-
nals. La dita degradació es fa molt 
evident si observem l'estat actual 
dels carreus que formen els dife-
rents arcs. Aquestes peces són de 
pedra arenosa. material petri de 
naturalesa fràgil, porós, molt sensi-
ble als canvis de temperatura . la 
contaminació ambiental (per tots 
els compostos nocius que la for-
men: Sulfurs (Ü2 S03) , monòxid de 
carbó (CO), òxids nitrosos (NO 
N02). amoníac (NH3), ozó (03) i resi-
dus sòlids), l'acció eòlica . les humi-
tats (per capil.laritat i d'infiltració) i 
l'acció abrasiva de l'home. 
La combinació de tots aquests 
agents ha produït I· alveolització 
més o menys intensa (segons les zo-
nes) de la majoria dels carreus, so-
bretot els situats a les parts inferiors 
dels arcs que componen. en defini-
tiva . la seva base estructural. L'al-
veolització d 'una pedra es tradueix 
en la pèrdua gradual de carbonat 
càlcic (component majoritari) en 
forma de grans cavitats. Aquest fet 
produeix doncs. en el carreu. la se-
va pèrdua de resistència com a 
element de suport estructural. 
Davant aquest breu diagnòslic . 
seria positiu que les autoritats com-
petents. en aquest cas l'Ajunta-
ment de Riudoms. prengués cons-
ciència en la necessitat de realitzar 
una intervenció en aquest element 
arquitectònic per tal de garantir-ne 
la seva estabilitat i conservació fu-
tura que. d 'altra banda . sempre se-
rà molt més econòmica que una 
reconstrucció quan ja no hi hagi 
objecte a conservar. 
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